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Financial distress yang dialami oleh perusahaan dapat menentukan suatu 
tindakan bagi investor kepada perusahaan. Dimana tujuan penelitian ini ialah untuk 
menganalisis suatu dampak karakteristik dari komite audit dan kepemilikan 
institusional terhadap financial distress. Karakteristik komite audit yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi 
pertemuan komite audit dan kompetensi komite audit. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI dengan periode 2016-2018. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu regresi logistik dengan SPSS 23 yang digunakan untuk menguji 
kelima variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi 
pertemuan komite audit, kompetensi komite audit dan kepemilikan institusional tidak 
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Financial distress can affect investor’s decision making. The objective is to 
analyze the influence of audit committee characteristic and institutional ownership to 
financial distress. This study used committee audit size, independency, frequency of 
meeting and competency as a factor in financial distress of manufacturing companies 
listed on Indonesia Stock Exchange during the period 2016-2018. Quantitative 
research method was used in this research through purposive sampling. Regression 
analyzing logistics with SPSS 23 was used to test the influence of independent 
variables to dependent variables. The result showed that committee audit size, 
independency, frequency of meeting, competency and institutional ownership did not 
have negatively to financial distress. 
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